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C u w â n f u l  p a r t i d  i i  i u i  n a f i o n
— Discursul d-lui deputat Dr. Teodor Mihali. —
n
Incepându- se in parlamentul ungar desbatere d. deputat Dr. Teodor Mihali, din încredinţarea şi în numele par­
tidului raţiona! român din Ungaria /i  Transilvania a rostit următorul discurs:
On. Cam eră!
In toate  statele  co n stitu ţio n a le  d upă o b ice iu rile  
p arlam en tare, afacerea  de în cred ere  p rezen tata  de g u ­
vern  este priviţii ca prilej de a se lu m in a s itu a ţia  
g u v e rn u lu i faţă de rep rezen tan ţa  p op oru lu i, ca re  v a  
sil z ică  prilej pentru ca re p reze n ta n ţa  p o p o ru lu i să  
cerceteze  p o litica  g u v e rn u lu i şi pe a ce st tem eiu  să 
pronunţe în cred erea  ori n e în cred erea  sa faţă  de g u v e rn .
Reprezentant, al p artid u lu i n aţio n a l rom ân care  
{ace parte din  acest, p arlam en t, d upă în tem eiata  c b ib -  
zuire am  ajuns la aceea cred in ţa, oă —  deşi p a rti­
dul naţion al rom ân, asem enea ce lo rla lte  partide p o li­
tice din ţar fi, dela isbucnirea răsb o iu lu i şi-a  op rit lu p ­
tele p o litice  —  totuş în s itu aţim iea  de azi, lu m in a ­
rea rap ortu lu i dintre partidul n aţio n a l rom ân, d in tre 
poporul rom ân şi g u ve rn u l ţâri;, este  atât. iu in te re ­
sul patriei, câ t şi in a ce la  al p oporulu i rom ân.
C o n d u s de în ţe legerea  acestu i intcSres am in te  
de toate t.rebue să spun, că rap ortu l d intre partidu l 
naţional rom ân şi g u vern u l ţării este h o tărît în d eo ­
sebi, num ai prin afacerile  p o litice i interne, d eoarece  
pe d eop arte  hotfirîri in a facerile  p o litice i extern e  ca d  
num ai in pnrte în com peten ţa p arlam en tu lu i, pe de 
a ltă  parte p rogram u l partid u lu i n aţio n al rom ân nici 
nu co n ţin e  în trebări de p o litică  extern ă.
mai competenţi, au răm as neîndreptate. Iar dispozi­
ţiile prin cari guvernul a în cercat să ia în conside­
rare unele puţine dorinţi de ale noastre, în lipsa ţi­
nutei neşovăitoare şi-au greşit ţelul. N ’am văzut încă 
un singur semn al vre-unei ^politice de stat, care ar 
putea să aducă în înţelegere pretensiuuile de drept 
public ale Ungariei cu condiţiunile vieţei naţionale 
a poporului român. Am aşteptat e«, sub durata răz­
boiului chiar, să lie îndreptate m ăcar cele mai adânc 
simţite dorinţe ale poporului rom ânesc. Milioanele 
cetăţenilor îşi varsă sângele prin câmpiile de luptă, 
t'i au dat dovada chibzuinţei lor politice. Cu drept 
cuvânt am aşteptat deci, că  în cursul răsboiului gu ­
vernul ţării va grăbi să desfiinţeze nedreptatea de 
vea«-uri şi să prezinte părlanrent.ului legea despre vo­
tul universal, secret si pe comune, pe care o pretin­
de atât. binele statului, cât şi interesul bineînţeles al 
tuturor cetăţenilor săi. Dar guvernul ţării n’a iăcut-o  
şi astfel poporul român după răsboiu. cu mijloacele 
legii va fi silit să-şi continue lupta politică pentru 
condiţiunile de viaţă ale fiinţei sale naţionale şi pen­
tru binele statului.
intre asemenea împrejurări cu mândrie arătăm  
luptele viteze ale sutelor de mii de Români pe toate 
fronturile înfiorătorului răsboiu. Poporul românesc 
M  nii uni  »u nemulţumit eu situaţia sa politică în Ţ ara -l n-
Trebuind însă să arăt raportul dintre gu ver- j g lu-e.i3 că, dar totuş sute de mii din fii acestui popor
î,, fnmoînl . varsii sângele pentru pafrie şi tron cu vitejia moş­
tenită dela părinţi, scoasă de mult în gazetele m o- 
narehiei şi acum recunoscută de lumea întreagă. A -  
ceastă vitejie a fiilor noştri, precum  ţinuta gata  de 
orice jertfă a fraţilor noştri de acasă au dat dovadă 
despre patriotismul şi credinţa dinastică a poporului 
român. Partidul naţional rom ân a arătat în toate tim­
purile acest patriotism şi această credinţă, a căror 
tragere la îndoială prea adeseori s;a folosit ca armă 
pentru politica îndreptată îm potriva acestui popor şi 
pentru nedreptăţirea lui în calea guvernământului. 
Iată  însă patriotismul şi credinţa dinastică a poporului 
rom ân s’au dovedit mai tari ca  stânca. Guvernămân­
tul nedrept nu atinge patriotism ul şi credinţa dinas- 
. ticâ  a acestui popor. Când deci neamul acesta cu  
Plângerile noastre, pe cari din dorinţa pentru i mijloacele legii luptă pentru isbândirea şi asigurarea  
pacinica desvoltare a statului la  diferite prilejuri cu  i condiţiunilor vieţei sale naţionale, n’o face ca  prin  
u a t r i o t i c ă  sinceritate le-am  descoperit factorilor celor • rezultatul acestei lupte să fie în tărit în patriotism ul
nul ţării şi partidul naţional român în te eiul aface­
rilor politicei interne, cu adâncă durere mă aflu în­
dem nat a declara, că în cursul înfiorătorului răsboiu  
situaţiunea întru nimic nu s’a schimbat.
Partidul naţional român la diferite prilejuri şi-a  
spus credinţa, că  temeiul desvoltării sigure şi necon­
turbate a statului este îngrijirea de interesele tuturor 
popoarelor şi păturilor cari compun statul. D ar trista  
faptă dovedeşte, că dorinţele naţionale, politice cultu­
rale şi economice ale poporului român, legale, drepte  
şi cinstite, au rămas până azi neîmplinite şi ca  ur­
m are firească a acestui fopt faţă de politica de gu­
vernăm ânt în Ungaria, poporul rom ân, simte azi 
aceeaşi adâncă nemulţumire şi neîncredere ca m ai 
nainte.
\
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său şi în credinţa sa dinastică, ci se luptă pentru  
aceea, ca prin asigurarea acestor condiţii sporind si 
întărindu-se în cultură, avere şi valoarea sa, să se 
poată ferici în patria sa şi să-şi poată asigura un vii­
tor mai fericit. Este interesul cel mai propriu al tro­
nului şi ăl patriei, ca poporul rom ânesc din Uno-aria 
în calea desvoltării naţionale neconturbate să prindă 
putere, căci această putere este totodată puterea tro­
nului şi a patriei.
înţelegerea acestui adevăr va îm prum uta zel 
mai mare luptelor politice viitoare ale poporului ro­
mân şi jertfa de sânge vărsat atât de m ult asa sim­
ţim, întemeiază credinţa noastră, că această înţelegere  
pătrunzând conştiinţa tuturor cetăţenilor ţării în sfâr­
şit va aduce împlinirea dorinţelor legale, juste si-cin­
stite ale ^poporului nostru,
On. C am eră!
Vitejia soldaţilor români în luptă şi ţinuta patriotică 
a poporului român rămas acasă se împreunează cu punctul de 
vedere al partidului naţional român si arată bine politica tot­
deauna mărturisită iji urmată de acest partid. In numele aces­
tei politic* deci mi se impune datoria a declara, ca partidul 
naţional român îşi susţine neschimbat programul sâuf .pentru 
înfăptuirea aceluia va lupta ai în viitor cu toate armele legii, 
faţă de guvern nutreşte neîncredere, dar în cursul răsboiulul 
se ţine dela orice acţiune politică.
De altfel cu considerare la starea de răsboiu,. în care  
ne aflăm, pentru ca să df.m putinţa întreagă a învingerii pro­
iectul de încredere, îl pr.mesc.
Răvaş politic.
i'rin graiul dlui Dr. T . Mihali par­
tidul naţional al Românilor din U nga­
ria. ?i-a spus cuvântul său, după o tă­
cere îndelungata şi chinuitoaro. Cu băr­
băţie şi curaj a întrupat în cuvinte ne­
obositul preşedinte al deputaţilor români 
aceea ce au săvârşit vitejii noştri ostaşi 
pe nenumăratele câmpuri de bătălie. Pe 
scurt şi f>.ră multe] podoabe cuvânta­
rea dlui Mihali s'a desfăşurat ca un 
steag, pe care a fost înscris din nou cu 
litere de sânge dreptul la vieaţă şi cul­
tură naţională, ce i-se cuvine mult în­
cercatului nostru popor. Ideia mai în­
semnată, în jurul căreia si-a plămădit 
vorbirea, a fost, că poporul românesc 
din Ungaria luptă cu credinţă neclin­
tită pentru tron şi patrie, şi azi ca şi 
5n trecut, cu toate-că nemulţumirile lui. 
Jntr’un an şi jamătate de loc nu au 
fost delăturatc, ci starea lui. cu toate 
jertfele aduse, a rămas tot ace.‘aş.
Constatarea aceasta a vorbitorului 
român din parlament e ce i drept du- 
reroaO, dar plină de adevăr.
Ceeace ne-a jignit mâi mult. a foit 
întreruperea făcută de deputatul Polon vi 
(teza în cursul vorbin-i lui Milnli, stri­
gând din răsputeri, că nu este partid 
naţional românesc în Ungaria şi nici 
popor românesc. Iar un alt deputat cu
ili-l.ii» nnnumele Siitirgi vorb’nd de 
oane. pe cari statul vrea să li: dea unei 
bănci mari, a spus, că aceşti bani ar 
putea să se folosească pentru coloniza­
rea Ardealului cu MaMr’ari.
»Dacă Saşii vorbesc de C>o milioane, 
dc ce n'ar puica folosi stalul naţional 
maghiar /r?j nilioanc pentru ca să re- 
colonizeze pc toţi Maghiarii, ca întreg  
Ardealul să  fie maghiar f i  din răs-
boiu să iasă cel puţin acest folos, că 
in Ungaria în toate colibele, în toate 
palatele să răsune numai slova ma­
ghiară«.
E  greu să te aperi astăzi în faţa 
ucestor ameninţări şi prorociri a unor 
vremi grele, ce au să vină Pe de- 
altâ parte însă nu ne apasă mult aceste 
încercări şi aţâţări împotriva noastră, 
având încă depbna încredere în făgă­
duinţele si simţul de dreptate al con­
telui Tisz:>. şi în adevăraţii psalmi de 
laudă, pe cari i-a cântat vitejiei noas­
tre. în atâtea rânduri generalul Hoffer. 
El n’a vorbit în rapoartvL sale nici de 
cetăţeni eu buze streine, nici de lipsa 
poporului românesc, ci a spus sus şi
tare, că îutăriturile Ivangorodului, ale 
Belgradului şi Mitroviţei au fost cuce­
rite de regimentele româneşti din U n­
garia. Această afirmare fără încunjur 
a adevărului ne fa?e să fim tari şi să 
ne îndreptăm cu încredere privirea în 
viitor.
Ge spun ziarele ungureşti 
despre vorbirea
T . ? *l i .
^Pester Lloyd*
Dă aproape în întregime discursul, 
în numărul ediţiei de Marţi seara, r.dau- 
gând: »deputatul naţionalist român T e o ­
dor Mihalţ a vorbit în  n u m e le  Româ­
nilor. Luârd  cuvântul la  proiectul bud­
getului provizor a  spus că acest răsboiu 
a dovedit credinţa faţă de tron şi pa­
trie îi Românilor Ungariei. A citit o 
declaraţie a partidulai, care vrea să co­
respundă acestor idei“ (ontsprechen :<.’///). 
—  Mai mult nici un rând. dar şi în 
aceste puţne vorbe Pester f.loyd tăl­
măceşte rău declaraţia partidului, căci 
această declaraţie nu vrea. si fu* expre­
sia sinceră a etedinţii, ci este..
„Budapesti Hirlap“ 
Semiolicioiul guvernam ental are 
următoarele cuvinte: „discursul lui Mi- 
hali a fost întâmpinat cu dese şi vii con­
traziceri **..
..Pesti Hirlap-
Organul ultraşoviriist se exprimă 
astfel : :>după vorbirea cu efect maro 
(a contelui Károlyi), discursul puţin cam 
prea românesc al Iui Teodor Mihsilitre-' 
bue considerat ca o pauză (A*. P.J, şi 
spre norocul lui —  numai puţini l’au 
ascultat...u
Scene parlamentare.
Monitorul oficial ne aduce după 
note stenografie? următoarea întrerupere 
la discursul dlui Mihali. Când a amintit 
de „clarificarea raportului dintre parti­
dul naţional român, dintre poporul ró­
ni ân- şi guvern-, faimosul polemist par­
lamentar. fost ministru de justiţie, Po- 
lo?iyi Gt'sa, a isbucnit:
—  D ar naţiune română nu este 
in Ungaria, aşadar nu puicii vorbi des­
pre partid naţional român!
II ştim din alte vremi pe d. Polo- 
nyi cât e da puţin serios...
Luând cunoştinţă de aeesie. Româ­
nul din Arad serie:
Ne pare rău ca aşa a fost primit 
cuvântul nostru în parlamentul ungar
şi prt-ssa maghiară. Nu ne-am> aşteptat 
să ne isbim şi de data asta de liftul 
gros al neîncrederei, indiferentismului 
ce se desvăleşte din manifestaţiile de mai 
sus. Fusesem convinşi ci» altul trebuia 
să fie la concetăţenii noştri - răsunetul 
cu\ ântuFui nostru, doftr este a) unui po­
por de patru milioane de suflete care  
împreună duce greutăţile, face jertfele  
cu celelalte naţionalităţi din patrie, şi, 
care a dovedit o aşa de înălţătoare con­
ştiinţa naţională si totodată un aşa de 
înălţător simţ de jertfire pentru m ărirea 
sa, a pátriái, a tionului. Şi ne între­
băm dacă şovinismul este o boală g rea  
pentru concetăţenii noştri si o să faesi 
şi pe »ini departe greutăţi în calea des- 
volt.' rii noastre politice?:.,
O convorbire cu Virgil 
Árion.
Hudnpvsla, 25 Noaaivrie.
»Pisk-r Ll'jy.l“ pu!;licii convorbire» pe 
cnre trimitml f-iiu hi Sofia. » nvut-o in-Bae*r»«t’ . 
cu Virgil Árion.
Virgil Arion n d-t Luat cil pclitîea m iri 
pu loc mu c.sto (io dori: jH'iitm România. K-» jir  
iustniiui o Htiiiiţm preş. rimlgură care nu nr p a ­
teu duru. Iu România pfiroriln sunt împărţite 
asupra dirccţiunei ce Irrlmir dată politicei rom ina, 
dar ii'Upru unui [turn’! uniwc toţi Roaiânii, 
nnuni'* c;i neutralitatea nr fi p<>riouloa.«o pejitru 
România. Con’ il-ul cic Coroanii pi robele Carol 
n’nu pronunţ it [n niru aţ-ieptarei» armstii, nu p *n -  
tru neutralitate. Acclnţ» consiliu do CoroaaS »’a. 
pronunţii ţi in contra ideei ut:ui rszboiu, »Iâ- 
tari dc Rusia, in jKi’riva P u icilor Centrale.
In România unii aşteaptă o biruinţă ho- 
tărit-iaro francez/i şi o situnţio militară mai b a n i  
ru^ea-ici pentru ca t-a atfice p i Au^trc-Ungnr»». 
Noi a-declarai Virgil Árion, eredem din contra1 
ca o biruiiiţ'i franceză nu va bopí niciodată şi 
ca Impiitrita Înţelegere este învinsa. Aşteptăm 
c& acest lucru s'"i fio înde-atul de litapede pentru 
ca ?ă faca cu put'nţu desfăşurarea put#rii mili- 
taro a României în contra celui »a i maro 
mnn al ti, în contra Kuţiei.
Neutralitatea, cu alte cuvinte nelucrarea, 
nu poato fi in aceste momente, folositoare de­
cât Rusiei. Numai act.it inamic al neamului nos­
tru, are interes ca să oprească acţiunea R om â­
niei, caro azi n i  e’a : puti.a îatâmpla desât cson­
tra Rusiei. După răsboiu Rrmânia ar râmâoea 
slAbită, disamagită şi nemulţâmitâ. Rusia sooo- 
teţto cu acea.=ta, ca poporul român îşi va da 
drum, nemulţămirei sale, care ar putea provoca 
neorânduieli primejdioase.
Rusia va putea atunci să folosească aceste 
nemulţâtniri în contra dinastiei ţi să se foloeeasci 
de ele ca să slăbească ţsra prîn deabbări in ­
terne cari ar fi numai in folosul împărăţiei ţarului.
Virgil Árion a vorbit apoi de felul şi mo­
dul cum s'ar putea da politicei româneşti o di- 
recţune sănătoasă alături de Puterile Central«.
Aminteşte cum la 1S4S conducătorii ro m i. 
nilor din Ungaria s'au deslarat in contra «bie- 
mării ruşilor in Ungaria; cum cel mai înaim aai
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« -S im e c n  BSrnuţ.u, vota lupta m  contra
■ Uneutilcf, pentru drepturile naţionale ale popo- 
nilui sio , dar nu voia venirea Ruşilor m Ungaria.
>Aeeste fapt« istoric*, arată cât de uşor ar 
fi Ucgarilor ca să facâ pace cu fraţii români de
P**te (Mrop&ciiu« făţie® intr® Românii din Un­
garia gtlUDguri ar fi de dorit, căci pr n aceasta 
s'ar înlătura piedica tot mai mare ce se opune 
h  alăturarea României de Puterile Centrale.
Dacă acum uneltirile rufejti găsesc în Ro- 
'xaânia aşa loc prielnic, acest euccts al politiciamlor 
moscoviţi, ee datoreşte stărei de nemulţumire, 
provoeate’ în România de ştirile de asupririle şi 
nedreptăţile la cari sunt supuşi de aşa multa 
vreme Românii din Ungaria. Deoarece Rusia 
este singurul periiol ce ameninţă viaţa poporului 
român şi a poporului ungur, acesta două po­
poare ar trebui aă-şi dea mâna, cunoscând aceat
pericol comun.  ̂ (
Aceasta —  încheie Yirgil Arion,—  n ar 
•fi numai uo act de dreptate, dar şi de înţelep­
ciune şi de prevedere politică, la care ar trtbui 
să lucrăm eu toţii.
Ce face Rom ânia?
Sfătuirile .înţelegerii cu România. —  
.Ruşii se tem de un atac al României. 
___Tratativele bulgaro-române. —  Ro­
mânia nu c duşmănoasă Bulgariei. 
Cărbuni din Rusia. —  Sosirea a 30 
■vagoane cu piatră vânătă, —  Luarea 
vaselor din porturile româneşti. —  Re- 
.începerca circulaţiei trenurilor prin 
fu n d u l Vârciorova-Orşova. —  înţele­
gere comercială turco-română.
„Le Tem ps- vesteşte din Petro- 
grad cii în zilele apropiate se va du un 
comunicat oficial .despre tratativele, cari 
au avut loc între puterile înţelegerii şi 
România.
.Fratele primului ministru român d. 
Vintilă Brătianu & făcut in clubul par­
tidului liberal din Bucureşti următoarele 
■dfolnnvţiuni:
Se prevede, c& cele două partide 
[luptătoare vor timite .In primăvară pu­
teri mai mari po frontul din Macedonia 
ţi Tracu’.. Atunci se va hotărî şi ţinuta 
statelor, cari au păstrat până acum 
neutralitatea. Noi treime să 11c păzim 
de o r i c e  pas neprecugetat, ca să nu ne 
facem de râs.
Un ofiţer rus, do origine basarn- 
beacă. care călătorise zilele trecut« dela 
Iaşi spre Paşcani a făcut următoarele 
declaraţii:
„In Rusia cu toţii simt cd situaţia 
este grea , dar nimeni n a  perdut încă 
speranţa, că, până la sfârşit tot ncn 
vom învinge pe au stro-germani, cu o 
singură condiţiune insă. România, să 
nu nc satd in coastă
Se ştie, că del» intrarea în răsboiu 
a bulgariei, trecerea mărfurilor venite 
pe linia Salonic Niş-Sofia a foat oprită 
în urma întreruperei linei Salonic-Niş' 
România are în portul Salonic peste o 
mie de vagoane de mărfuri hotărîte Ro­
mâniei. Guvernul român şi bulgar stu­
diază acum putinţa de a trece aceste 
mărfuri prin Salonic via Adrianopol, 
partea aceasta a Turciei fiind acum în 
posesiunea Bulgariei.
In zilele apropiate se va întruni o 
comisie româno bulgară din partea căi­
lor ferate a celor două state, care va  
discuta cum se va face transportarea 
prin Adrianopol a mărfurilor destinate 
României şi oprite în Salonic.
Ziarelor din Bucureşti li se anunţă
din Soţia:
Organul guvernului bulgarj „U tro*
a  fost încredinţat să publice următoa 
rea declaraţie:
Ministrul Bulgariei la Bucureşti 
d. Rcideff s’a prezentat la ministrul de 
externe al României dl Porumbaru 
care i- a declarat în cursul-conversaţiei, 
că România nu se gândeşte să ia o ţi­
nută, duşmănoasă, faţă de Bulgaria.
„L ’Independance Roumaine41 anunţă 
că înţtlegerea ruso română privitor la 
prevederea României cu cărbuni din 
Rusia e gata. Rusia a luat asupra sa 
ca sâ trimită cantitatea de cărbuni tre­
buincioasă României- Primele vagoane 
cu cărbnni au şi sosit din Mariampol 
la Galaţi si au debarcat 8 0 0 0  tone de 
cărbuni.
Un tren compus din 30  vagoane 
de piatră vânătă, a cărei lipsă era atât 
de mult simţită în România â sosit ieri 
dimineaţa la Ungheni, venind din Rusia.
In interesul apărării naţionale au­
torităţile mlitaro române au hotărît lua­
rea tuturor vaselor, şlepurilor şi basti­
mentelor româneşti de orice natură, cari 
se găsesc în porturile româneşti dela 16 
Noemvrie c. şi aparţinând atât parti­
cularilor cât şi societăţilor private străine 
de navigaţiune.
Se anunţă din Bucureşti: Circulaţia 
trenurilor a reînceput spre Ungaria prin 
punctul Vârciorova-Orşova.
In momentul de faţă nu e docât 
un singur tren de călători po zi cu co­
respondenţă pentru Budapesta. R tre­
nul care pleacă dola Bucureşti la orelo 
9.1") peara şi care soseşte, dimineaţa la 
orelo 5.50
A mai fost pus în circulaţie şi un 
tren de mărfuri. Vagoanele române do 
cereale merg direct pAnă la Orşova, 
unde sunt tranportate în vagoanele un­
gureşti.
Ziarul _lkdam‘* anunţă că între 
România şi Turcin, au început tratative 
pentru încheierea uniri tractat de co­
merţ.
Tratativele acestea — adaugă „Ik- 
dam" —  având u-se în vedere relaţiile 
do bună prietenie dintre ambele ţAri 
vor fi încoronate de succcs.
X.
Fostul ministru român d. general 
Crăiniceanu, acum director politic al 
ziarului „Universul^, publică un articol 
în acest ziar in care spune, între altele, 
că J n  prezent, când împotrivirea ar­
matei sftrbe este nimicită, răsboiul Ro­
mâniei este mult îndepărtat*1.
Aflăm, că în » L ’action Frankaise* 
d. .J. Bainville perie, cu privire la ţinuta 
României:
—  Dacă e folositor să nu no mai 
hrănim cu visuri asupra intervenţiunei 
româneşti sau greceşti trebue să adau- 
găm că  nici ceasul al unsprezecelea al 
răsboiului nu a sunat încă. Ceasul o să 
vină şi se poate presupune că în acel 
moment noui gândiri şi noui întâmplări 
ar putea să dea cuvântul hotârîtor la 
Atena şi la Bucureşti. Aliaţii sunt ho- 
târîţi să întrebuinţeze răbdarea cu aceste 
guverne. Răbdarea e lucru bun, numai 
ea să nu capete aceea formă din care 
diplomaţii sunt deşteptaţi cu .surprize".
Ziarele din România publică un co­
municat oficial al guvernului român după 
care -.depozitele de recrutare din toată 
ţara aduc la cunoştinţă că odată cu 
clasele 1 9 1 7 — 1918 , tiebue să se pre­
zinte şi străinii până la vârstă de 40  
ani, cari au fost împământeniţi.
Măsura priveşte pe Românii arde-/ 
leni, cari n’au tăcut arm»ta nici din­
colo şi nici dincoace, şi cari s’au lăpa- 
dat de supuşenia austro-ungară după 
30 ani“.
Sub titlul „Ţarul la Reni şi Ro- 
m ân iîr, ziarul german „Berliner Tage- 
blatt*4 spune următoarele relativ la vi­
zita ţarului la Reni:
„Prim ul ministru al României, care 
nu poate fi de sigur numit germano-iil. 
nu poate ii în general uşor ademenit 
prin păşiri teaţrale. Asupra lui va fac© 
puţină impresie faptul, că ţarul Nicolae 
şi fiul său au inspectat trupele din B a­
sarabia, dacă ştie, că numărul acestor 
trupe este mic.
Intenţia sa de a nu permite trece­
rea Ruşilor prin România se bazează 
pe faptele, cari se petrec în jurul Ro­
mâniei.
Cohgul său grec, Rhallys, plin de 
temperament, a arătat în ultimul timp 
corespondentului ziarului „Daily M aiF 
un număr din revista franceză „L ’lllus- 
tration“ cu ilustraţii din răsboiul bal­
canic, cari reprezentau gate greceşţi pus­
tiite, Rhallys a spus corespondentului : 
„Acea3ta vreţi 3ă ne-o dăruiţi din nou. 
şi ce ajutor ne-aţi trim es?“
L). Brătianu ar putea, dacă diplo­
maţii Quadruplei i-ar cere permisiunea 
do trecere, să lo arate un număr ilus­
trat al ziarului guvernamental » L ’Indc- 
pendanco Roumaine«, dela 22 Noem- 
vrie v. în care fi apărut o odă fru­
moasă la adresa României de Ilenri Bă­
tăile. Acesta sărbătoreşte într’insa Româ­
nia şi-i cere să  fie ultima perlă din 
salba sângeroasă, care va sugruma mo- 
lochul războiului. Brătianu ar putea să 
spuio diplomaţilor Quadăuplei: Ne tri­
miteţi poeţi. Dar pentru co no mai tri­
miteţi şi oda despre »»alba di; perle şi 
de ca mai organizaţi vizita ţarului şi a 
fiului său Ia graniţa noastră? Aceasta 
este poezie. Situaţia războiului din Bal­
cani este însă un fapt real.
D. profesor N. Iorga a ţinut o con- 
ferenţă la Craiova în care a plâns soarta 
Serbiei şi pe Sârbi. Conferenţiarul mai 
e de părere, că România trebue, să intre 
în răsboiu penlru «a răsbuna po orop- 
siţiu şi ..a plăti cu prisosinţă poliţa do 
dragoste şi recunoştinţă cu ce datorea­
ză România“ . D. prof. N. Iorga mai 
credo ~că nu este departe momentul 
când armata română va conlucra cu 
cea sârbă“.
Ziarul „Moldova“ e de părere că 
acel moment nu va veni, niciodată, iar 
aceasta datorită „sprijinului moral“ pe 
care i-l’au dat cu atâta bunăvoinţă, a- 
liatele sale, puterile împătritei înţelegeri.
Semioficiosul bulgar „U trott .'pu­
blică următoarea declaraţiune ce i-s’a 
făcut de un ministru bulgar:
„Guvernul bulgar —  a spus mi­
nistrul în chestiune. —  are informaţiuni 
sigure că România nu se gândeşte un 
singur moment să facă câuză comună cu 
qupdrupla- înţelegere în răsboiul angajat.
’ Avem dar credinţa nestrămutată, 
că România, păstrându-şi neutralitatea, 
va împiedeca, ca armatele străine să-; 
atace teritoriul“.
România fiind asaltată cu cererea 
de-a permite trecerca vaseldr de răsboiu
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pe Dunăre, ceeace constltue o vătămare 
a teritoriului român, guvernul român 
publică îq oficioasele sale următorul 
comunicat:
..Autorităţii: noastre au luat- dis­
poziţiile de lipsă pentru ca b a ra ţii de 
mine sd fie aşezate pe partea româ­
nească a Dunărei, dela punctul T u rk  
S m il la frontiera româno-bulgară pă?tă 
la fim . jjo ,  ş i  dela G a la ţi până Iz 
punctului Gura Prutului.
Navigaţiunea in aceste zone fiind  
primejdioasă vasele de comerţ nu vor 
putea circula decât fiind conduse de p i ­
loţi autorizaţi. S tră ji vor staţiona la 
intrarea acestor sone.
Aceste măsuri au fost notificate 
de vunisteUil d : externe reprezentan­
ţilor puterilor, trhniţându-se ş i  înştiin­
ţări autorităţilor de p rin  p o r tu r i-.
Intr'un număr recent „Dailv News” 
ocupându-se de situaţia României, între 
altele scrie următoarele:
..Guvernul rus a cerut României 
permisiunea trecerii vaselor ruseşti 
Dunăre Guvernul român a respins ca­
tegoric aceasta cerere. Pertractări în 
această chestiune n'au fost, fiindcă Ro­
mânia şi-a comunicat în termeni scurţi 
îfi preoţi răspunsul său de refuz8.
Ziarul „Adevărul“ din Bucureşti 
publica cu litere mari următoarea in­
form;-. ţ ur.e:
„Răsufla din cercuri diplomatice 
ştirea, că zilei« ac-stea România va ii 
pus-a in lnţa unor noui şi importante 
evenimente, cari vor privi’ direct şi in­
teresele sale“.
‘ D. I. 0 . Hratianu. ministrul de 
r.îsboin, n primit în audienţă pe d. co­
lonel Rudeanu, directorul armamentului 
din ministerul de răsboiu. care a sosit 
de câteva zile in capitală. venind rin 
P a r* . unde a avut de îndeplinit o che­
mare specială.
D. Colonel Rude «nu, a d-uus dlui 
Brătmnu un raport amănunţit asupra 
rezul‘icului misitinri sale.
I). Colonel P.Wn,m şj ve[enn':rii 
Ihrtopeami si Priboiajjn. ni pleC:-t in 
l.usiii, spre a cumpăra de lip'ă ar­
matei in/nâneiti. L ;,1SI di„ ţ..r.-A a 
misiei. va fi de trei luni
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1 nguşir», Noi ţinem pe neutrali, dar mai ales pe 
România o ţinem <ie o putere de o foarte mare 
nisamnsti'.te dar nu ţinem seamă de ea, deoarece 
avem putere asupra ei. Iar atitudinea României 
va Iiotarî situaţia României în răsboiu, dar ea 
nu va infiuinţa de loc răaboiul nostu *.
* Fcsti A'ap Io f. »Primul ministru Stffan 
Tisza a vorbit despre chestia românească, o ches­
tie care in timpul din urmă şi tocmai sub greu­
tatea evenimentelor mai noua interesează mult 
părerea publică maghiară.
D da isbucnirea marelui răsboiu european 
România adeseori şi-a selvmbat ţinuta. Se pare că 
România nil a luat cunoştinţă despre evenimen­
tele co a avut, loc in a doua pirte a războiului 
ţi Uită, că în vremea domniei i:redinciosuIui nos­
tru prieten rege Ca rol, ocrotirea prietinon-că a 
Germ: niei şi a monarhiei a dat României im­
portanţă şi s;rălu<;iro.
Depinde de R  iniânia că oaro va întră în 
alianţa b'ruitosre, ceaace i-ar aduce nu numai 
o lărgire de teritor, şi o aşează în linia do îna­
intare, care după răsboiu va asigura pe seama 
învingătorilor o neîntreaită înflorire economică 
începând dela O la n u l Atlantic până la Golful 
per.-ic pesto întreaga vale* Rinului şi cea n Du­
nărei Nouă ne este plăcută prietinii; Românie', 
uar daşmania României nn e îngroz loare-.
• Ujsdg* (C iu j): „România nu
Ce zic gazetele ungureşti Ia 
Mscursii! contelui Tisza?
G a z e t ă p i a  m a g h i a r * »  <2 e .  
sPre România.
Iată cât.,w  partI ,t:n R„ a .Io maf,h:are;
tiei ,  ’  Vr ‘ jltrla^ '  »Grecia, in urma siun- 
gt-ografico ce ocupa este silită a h.i alătura 
Ifi puterile iDţeîtgcrîi.^
»Ce priveşte Ro-nânia, politica guvernului
T T  “  P“ “ *■»»*» * L s *  £  « S
i.gipt, care îşi are intuise ghiarde ascuţite «i cu 
privire mascara S fertu l. Să zicem oare, că 4 -  
^ Ul rM? An' “ frturiseîte binefacerile neutrali­
tăţii eimplu fnndca vrea să scapa ţara de jert­
fele şi grozavii!» răsboiului:- E  greu să admit! 
« î» cava despre polfeianii r031âni, carila sfâr 
şrtul r,,s jomlu. balcanic au gJsit că est- tr3 
bumetoarf umilirea Bulgariei, deoarece n* J n j
România». « - r-« v1 msr.r^a p»gabei penţ^» 
■»A.Z bisdpc: » D p n » ^  - .......
. . .  -. n ........ - .......... .. m-ii mi­
mară in jocul de teatru al evenimentelor riW- 
boiu.ui mondial. Timp do douăapreze:-.* luni de 
z-1« .Htatul vec:n, «Înspre care nici când n’am 
ştiut . scă ne esto prietin, sau duşman, a fost 
Miinnul Pgita|ir,i. întrebători ne întonrc.’in privi- 
( rra caira munţii (Jiurgjului, stăm «kaltinirul 
j căci fa rate dela I ’n d c l ,  cu gândul f ,l ,i  car,
! f 1*1’;! r ; ic‘ [,r ,1,n mărgărită şi n,-:eam
| a .v a - fir do floare Juată d i vânt, c a : m<t iu- 
| '• mi mă Iar IJgmânia «’a pricu-
put m n.j -/gu luio nervii, sa ne alimenteze in- 
clrpil’RMl.
 ̂ In moni. nti.Jo gn-lo ale :n ;crchrii Jn 
avan iul biruinţei H m  /mia n a ră ta t  nceiaji Umilii 
noHigura şi ca o  nflpair.lft ne af.ăna gnm între,  
biirra : c- va f<icc acum Ramânia, vtniva  con- 
tra uofWrh i*nu cu noi..,
IV  Sv rb ia  am ingonun -hiat o. R u ş ii  „u -ş i 
mai pot rec u l,;;,, fo r ţe i, .  I)e  acu l in iş t i ţ i  putem 
npmn-, ,J l vecmica n i p U ia lă  p ric inu ită  do ncoi- 
K iir i in ţa  ţin u te i Ro inân iu i, —  a trveut, a diVpă- 
n it ,  a <l(!Venit D inu.'«. I ) u acum Rom ânia  nu 
Iim i in tră  u i socoteala nonalră, , l llp .î cum a 
Mpux.o ncniHtn in  u?i 'l'inza in  d iscursu l său. 
P rim a u  cu p lu v rc  şi ,;u n .-unoşf.in jă  milna prie- 
te n ra ^-ii cc m h- in lindc , n p ro p isrm  de aliat 
dar <u* i i 'U in  m i nc mai z g u j i r , ;  ne rv i:, şi n r .’ 
" ! '  Mr:n* ! r "  »nv ing iitou r.. nu 1„ mai in f iu in ţ  â/.a 
in i fa p tu l d i- â  in tâm pl.'.to r Koa iânin  a r f'i-c  
in  alt f.»J.
/. arul vientr. »Arbri\(Tz*'itung“. organul par- 
li \ nti-frinc pul.li(-â la 1,#? de frunte
!';i 1 r:i’ f ''ii discursul jiiimu-
7  ,lnun:,,.ru ,lr'?'Ar «>»*<•!<• Iftvfnti ’l’iHza Şi in,re
nlif-le tirmiitor.nIe:
„ C 'u it ’ l r  T h z .t  dc j.la tă  a devenit m ă ra ru l
v"  : ' ' r  fnl';' î^-inle  de a ieşi în la rgu l 
n'-g-.Jr.inei, ci î „ n:nto l f i t  f (,]u l (ip s f5 n lK
uraiaţ,. a poporului şi numai dujiăce a făcut 
r.c-n.Ma .-(Hin- d.^p:,. dreptul electoral, că acesta  
nu c p ,r" .„  S., f.-ea în momenude «nei in. 
sa tu rn  trccătoaru. Dopft cuvântul ,nu o ner- 
ni:-< „  ascund« f.ptal, c?: T i-za fc închină în- 
genmujh.nd d«na;nt«a puierer.-i .«Wpânitorilor, şi 
« o şi sa m,-ufle|cşte ie  eroismul naţiunci »ale, 
ei, loiuşi, nu îndrăzneşte să urnească din loc 
mc. ni a cer o emgură piatră diu vechia ?i pa.  
treda fortăreaţă. Contele T.sza este politicianul 
dela cârc poporul primeşte totul: vorbo înzor- 
zonate, cuvinte dc recuaojtinţi, îndemnuri, dar 
reptun nu Aco..--!ora nu li se cuvine —  după 
p.ircrta m Tisza să fio amintite in momen- 
Ule de îruilţnrp.c,
{ Sârbii şi Muntenegrenii au orga-
j nizat bande.
! Rudnpc-sta. —  Se comunică dela
| cartierul pressei : P e  drum urile rele ş i
I tuumblaic din munţi a început a se des-
\ J aşura lHp ie  ^  guerilă. Trupele sâr-
i teşti s i  v:nttlenegrine s ’au desfăşurat
în Sande, pe cari trufele noastre le ur­
măresc'pe întreg frontul.
împăratul Wiihelm pe frontul ' 
dela Strypa,
Berlin. —- împăratul Wiihelm a  
plecai din Lemberg pe frotitul dela Stryfxi 
unde va vizita trupele. • .
Chemarea o o n t í n g e n t u -  
l t * i  R u s  1 9 1 7 .
Potrogr&d.  —  Un ucaz imperial or­
don* chemarea sub drapel în jo i6 a 
clasei i()iy.
I t a l i a  a  t r i m i s  â j u t o x »  
S e r b i e i .
Ţ u rin .  -  ,.SWu;pa“ află câ tru­
pele italiene au început a pleca în aju­
torul Serbiei. Flota italiană va face paza 
transporturilor Generalul Ameglio va fi 
numit comandant al armatei it°liene din 
peninsula balcanică.
Bulgarii rtxx merg pe 
teritoi? greoesc.
Berlin. - -  .Se anunţă din Sofia:
.. I reporec "scrie in prim articolul găa, 
că trupele bulgare numai în acel caz 
ccrr trece fe  teritor grecesc, când Gre­
bla s at aeclara pe faţă de partea în ­
ţelegerii.
Anglia la p rim ăvară doreşte s ă  
zd rob ească Germania.
Berlin. —  După cum anunţă ..Ber- 
hner Tngobktt", ..Daily Chrouicle“ 'serie 
într un număr mai nou al său : Angli*, 
va putea zdrobi pe Gcnnaniu numai la 
Primăvară, deoarece Utunci va avea des­
tul materia] de om şi armament. La  
primăvară Anglia îşi va realiza ccl ihat 
mare plan al < \u.
Refugiata armatei sâr- 
oeşti cîe nordost,
Paris .  ( V e s p u t u l i  ntul  lui ^ E c h o  
de 1: iiris“ scrie că  î nt re -e i  a r m a t e  s â r ­
beşti i -a  reuşit  în mod minunat  să ?o  
refugie /o  in .siguranţă.  0  par te din a r ­
matele sârbeşti  .-iliuj^t«. diik M ona sî i r  
s au refugiat  Sj.n> Col or .e la lVasic i
a întrebuinţat  act»ste t rupe  p â n ă  in c l i p a  
din urmi. ,  pentru lupte  de ' a r ie rga rd e ,  
pentru ca să împiedece  învăluire*  a r m a ­
telor  Bărbeşti de că t re  t rupele b u lg a re  
şi g e r m a n e ,  cari  a u v a u  c] i :. două  direcţii .
J rupnln c :ni  au jKirăsit mai  nainte H o -  
naBtirul,  s a u  rei ras spre Salonic ,  ad e aă  
spn> frontiera g re ce a s că ,  und e în sfârşit  
s au al ia!  cu trupele nnglo-fri inccze.
Preparativele Rusiei la 
j frontiera României.
Bucureşti. D:n Galaţi se anunţă 
că portul tuspsc Peni a  fost închis pe­
tru circulaţia de persoane şi mărfuri. Din 
Bender au fost transportate noui trupe 
a Reni. La 7 ulcea în apropiere de co­
muna românească Patlageanca. Rusii 
au debarcat mari cantităţi de material 
de răsboiu, alimente si nutreţ. Ziua- 
noaptea sosesc şlepuri cu nou material.
Din Israail  şi Odessa a  sosit Ia Reni  
m u l t ă  muniţie .
Serbia şi aliaţii săi.
Roma. Ministrul Serbiei Ia Roasa d. 
fistici a declarat unui redactor a lin i „Giomsle 
( a j  că dejâinte orice svon de capitulare, 
pentrucă Serbia, sau va învinge, sau va muri.
E a este sigură —  a  s p u s  d. Rişti ci —
.C“ 3* at'i vor ;ace totul psutru a aproviziona Ser- 
.a cu muniţiuni şi cu tcate cele necesare pen- 
tru<.a, in cel mai s:urt timp ea ; ,să ge poată.
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.-arunca în flancul inamicului cu pesta 20 0  mu 
^ .oam en i plini de avânt pentru cauza comună.“
' Giornale d 'Italia“ observă, că  „deşi Ser- 
■ hw iţ  fo s i CU adevărat trudită dc acei aliaţi
• citR au fost cu mult mii aproape de dânsa de­
cât puterile Q.uadruplei, totuşi ea poate privi cu 
încredere deplini viitorul, sigură de hotărârea
~ Quadruplei de a învinge sau dc a fi în- 
frântă alături de dânsa*.
Ce spune d. Pasici despre arm ata  
Serbiei.
Bucureşti. —  Din Roma se anunţ#, că d. 
Pisici, primul ministru sârb, a dat câtorva zia- 
•■jiţă neutrali intervievuri în  cari dsa a asigurat 
- că .armata sârbă nu este nicidecum distrusă
• iapă. cum pretind Germanii, şi „aceştia se vor 
convinge curând, că „daca pot ocupa teritorii 
fcxruite numai de bătrâni, femei şi copii, nu în-
rşermează că aa isprăîit răsboiul cu Serbia.
„Serbia este acolo —  a spus d. Pasici —  
made sunt soldaţii sai, şi aceştia în  curând vor 
.arăta cu fapte ce forţă (!) reprezintă ţara lor“ . 
’ După spusele primului-’ministru numărul
soldaţilor sârbi tabărîţi în Albania va trece da 
150 ,000  oameni.
Trupele sârbeşti vor fi transpor­
tate  Ia Salonic.
Salonic. —  Ofiţerii sârbi sfnin, că 4 di- 
visii sârbeşti retrâgându-se, au ajuns la Du- 
razzo. E le vor f i  îmbarcate pe vnpopre en-t 
gleze şi traspor/ate la Salonic. D c aci apoi 
vor m erge la Gevgeli
Lupte crâncene în Bucovina-
Bucureşti. —  „Ziua“ află din Burdujeni: 
Populaţia oraşelor noastre a f js t  astăzi alarmată 
de sgomotul untfi aeroplan străin care sbura dea­
supra Burdiijenilor. Aeroplanul sbura la o înăl­
ţime de 8 0 0  metri venind din Bucovina. Ja n ­
darmii locali au tras mai multe focuri asupra lui 
fără însă a*l atinge; el şi-a cotinuat drumul spre 
sud-vest de Basarabia. De pe frontul bucovinean 
sosesc ştiri, că Ruşii cu forţe mari şi numeroasă 
artileria au deschis un foc viu contra Austro Un­
garilor ea să poată răsbate la Cernăuţi. Sa dau 
lupte crâncene, dar sforţările Ruşilor sunt zadarnice.
. Sibiiuy 9 Decemvrie n.
C ătră abonaţi.
Numai puţin timp mai este până 
la sfârşitul anului acesta, care e al 23r  
lea dela înfiinţarea foii noastre. In acest 
timp trecut, destul de lung pentru o 
gazetă românească, pc-am străduit să 
facem tot ce-am putut pentru îmbună­
tăţirea foii, desi preţul de abonament 
e un b9gatel. Dovadă despre ceeace am  
fâ c u t  numerii „Foii Poporului" din anii 
din urmă, când aşa credem, foaia noas­
tră ajunsese a mulţumi destul de bine 
pe orice cetitor. Ne simţiam deci pe ca­
lea înaintării continue şi sperăm Ia un 
progres tot mai bun, care să n<j facă
Generalul Hertnann de Kövess,
o
■yv?.
" 1  i
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In numărul de azi dăm cetitorilor chipul generalului nostra Hermsnn
i e  Kövess, despre al cărci nume am scris şi noi de aiâtta ori.
Generalul Kövess a fost pe vremea când a izbucnit râzboiul, coman­
dantul corpului de armată din Sibiiu. Frumos la  înfăţişare, il cunoştea şi 
i jb ia  toată lumea. Se ştie că faţă de Români D -ea avea cele mai bune 
yâreri, preţuindu-i ca soldaţi foarte buni. Răsboiul a dovedit de Suevă- 
raia părerea vestitului general. însuşi generalul Kövess şi-a câştigat ves- 
--ea de bun conducător de oaste, stând in fruntea regimentelor ardeiec®?®. 
in partea lor covârşitoare se compun din Români. Luptele dela Prze-
broaz, Piotriko^ ei Iwango.od în  Polonia rusească au fă:ut să fie prea- 
slăviţi generalul Kövess şi regimentele româneşti. ^
In  toamnă, apoi. când s’a începu; campania împotriva Sârbilor, ge - 
neralul Kövess a fost numit comandant al unei armate, care dupăoe & 
o:upat Belgradul, a pătruns mai departe in inima Sârbiei spre Mitroviţa. 
In  luptele dela Bslgrsd şi Mitroviţa trupele roaiânejti s’au luptat iar^ţi a t l t  
de br3v, încât au st^rs mirarea tuturor.
Pe noi ne bucură, faptul, că de numîle vestit al generalului K ő tssí 
se leagă şi vitejia soldaţilor rem in;.
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cu putinţă o şi mai mare ridicare a foii. 
Dar acum aproape 17 luni de zile 
a  erupt marele răsboiu european, care, 
nu mai încape îndoială, că ne-a lovit 
din multe părţi şi pe noi, ca şi pe alţii. 
De atunci încoace numărul abonaţilor e 
în continuă schimhare: acî mai mulţi, 
aci mai puţini, dupăcum se fac asen- 
«tările şi conchemările sub arme, dat 
fiind şi aceea, că cetitorii noştrii se 
compun în cea m a i m a re  parte tocmai 
din massele de jos ale poporului.
In legătură cu nesiguranţa abona­
ţilor merge mulţimea schimbărilor de 
adrese încoace şi ’ncolo, un lucru care 
încă ne îngreunează grozav administra­
ţia. In privinţa aceasta foile de zi du 
ajuns totoşi la an fel de despăgubire, 
fiindcă guvernul le-a scutit de-a plăti 
în decursul răsboiului marca poştală, 
care pentru fiecare număr face 2 baji. 
Foile săptămânale nu se bucură însă 
de acest favor. Parcă acestea n’ar fi 
încă dintre cele mai dorite do popor şi 
mai mult cerute gratis prin spitale I
Pe lângă aceste neajunsuri din 
afară, răsboiul a adus pe capul nostru 
o eeamă do neajunsuri interne: mai 
multe persoane, cari scriau la Foaie, 
sau cari lucrau în tipografie au fost mo­
bilizate. Locul unora s’a putut ocup;\ 
de alţii, dar îndeosebi în tipografie, n- 
vem azi maşini, cari stau !n nelucrare 
do peste un an do zile, dejji în ele e 
capital de zeci do mii de coroane in­
vestit. Iar când astă primăvară a trebuit 
să no părăsească şi editorul şi redacto­
rul responsabil, n’a fost lucru uşor să 
putem asiguTi\ scoaterea mai departe 
a foii.
Dc 17 luni de zile încoace, ficcare 
săptămână şi lună no punea în faţă la 
noui greutăţi: nu treceam bine peste un 
neajuns cu cenzura, ne venia altul cu 
tipografia, postă sau expediţia. Odn- 
tă no băg;\ în gânduri cîcla cino să mai 
cumpărăm hârtie, care se Împuţinează 
şi scumpeşte mereu, alta dată că no tro- 
buo cerneală pentru tipărit, benzină şi 
alto diferite uleiuri scumpe în tipogra­
fie. Pe scurt: câte greutăţi ne-au adus 
«cest an, numai noi ştim!
Cu toftte acestea, nu ne-am retras 
do loc dela postul şi chemarea noastră. 
Iar în viitor do asemenea avem de cu­
get a nu ne Iăs;\ nici în faţa celor mai 
mari greutăţi, pe cari omul le poate 
încă învinge. Voim să rămânem cre­
dincioşi steagului desfăşurat acum 23  
ani, străduindu-ne a trece şi prin aceste 
zile grele, nutrind speranţa într'un vii­
lo r  mai fericit...
In faţa împrejurărilor grele, când 
toate materiile s’au scumpit aşa de tare,
—  epre pildă hârtia a ajuns azi la un 
preţ aproape îndoit ca înaint de răs­
boiu, —  ne vedem însa constrînşi şi noi 
a urca preţul abonamentului cu o co­
roană la an, şi adecă dela 4 cor. 40  
bani la 5 cor. 40  bani. Prin urmare, 
de acum înainte -Foaia  Poporului“ va 
costă :
nn -an ,  • • 5 CDP- W bani Pe o jumătate dc an Z „ 70
ceeace Vă rugăm a lua în seamă la
trimiterea abonamentului pe anul viitor, j
spre care scop Ia numărul acesta am |
adaus mandate poştale. i
Când aducem aceasta la cunoştinţă, j
nutrim speranţaT că toţi cetitorii şi abo­
naţii vechi înţeleg scumpetea din zilele 
acestea, şi prin urmare, nu numai că 
ne vor rămânea credincioşi şi pe mai 
departe, ci vor îndemnî\ şi pe alţii să 
aboneze -F o aia  Poporului“, care e cea 
mai veche şi mai bună foaie poporală. 
Din parte-ne avem nădejde, că vom 
trece şi peste aceste zile grele, astfel ca 
în curând să facem foaia noastră şi mai 
bună de cum a fost în anii trecuţi până 
acum
De încheiere mai amintim, că nu­
meri de probă se trimit la dorinţă 
oricui gratis. E  destul a ni se cere pe
o carte poştală, sriind adresa cât se poate 
mai lămurit.
Redacţia şi Administraţia 
„FOAIA POPORULUI".
t  Iustina Mateiu. Azi fJoi) după ameazi,
—  scrie »Oazeta Transilvaniei«, —  a fost pe­
trecută de-un numeros public la vecinică odichnă 
Iustina Matciu , elevă la şcola comercială din 
Braşov. Klevii ei elevele dela şcola comerciaiă ţi 
dela şcoala de fete au venit tn corpore pentru 
a-şi lua ultimul adio dela aceea, care le* a fo.-it 
colegă şj prietinii. Lângă sicriul ei, în biserica 
uf. Nicolae au sosit in ultimul moment în­
dureraţii ei părinţi, cari alături do bunul ei 
frato cu petrecut-o până la mormânt. Prohodul 
a fost oficiat de Prea On. Doran protopop Dr. 
Ya«iln Saftu , niUtat dn On. domni preoţi Ioan 
Prijcu ţi Dr. Nirolao Stinghe, Răspunsurile fu- 
nebralo lo-a dat corul elevilor condu« do dl Dr. 
Stcrio Stinijlie. Dl profesor Dr. Ioan lîaciu dela 
şcoala comercială a ţinut un înduioşător pano- 
giric în tsţn sicriului cclei co i-a foU elevă. —  
Fie-i odihna uşoară in mormântul cc i-oa den- 
chis prea do timpuriu.
Corespondenţa soldaţilor. »Kuliipy-
H ad ilp yi anunţa că în  viitor soldaţii pot scrie 
acriHOri lnchi‘ 0 , C8ri nu vor fi cxpu»o cenzurei, 
caro n imârzint comunicaţia do scrisori ţi  p a ­
chete. Cu toato acexten, în răstimpuri scrisorilo 
soldaţilor ver fi supune ccnzurci ţi tras Ia rsib- 
pundere eoldatul rnro Indriznojte na comunice  
Bocnto milltnro ori do răsboiu.
E xpoziţia  pictorului D. Cabadaleff, s’n
d ic h is  Dumineca trecută, cercetat (io un public 
numeros Part» a cea nini maro din t&blourllo ex­
pună reprezintă un colţ din viaţa românească. In 
deosebi SfclişWn, locul do naştero al Foţiei picto­
rului. l a inspirat şi i a dnt o mulţimo do mo­
li vo românest', priiiHO po pânzele salo fonrto bine. 
Kxpoziţ'a, ru' rare no vom maiocupaf-numai stă 
deschidă 10 zllo in localităţile caeirei militaro 
din Sibiiu.
Reg«Je Carol şi poporul francez. In 
amfiteatrul Fundaţiei uriver^itnro d-1 N. Iorga 
şi-a înaugiir&t curt-ul sru do »Istorie a poporului 
francoz.“ înainte do a întră in deavolfren cursu­
lui dl N. Iorga dă câteva lămuriri cu privire la 
«tarea de spirit din România. Cursul ace?ta, în 
care se vorbeşte de istoria nnţiunei francezo n’ar 
fi displăcut —  cum «i’nr credo —  nici defunc­
tului R*g* Carol. Regele Carol avea admiraţio 
pentru Francezi. B a  chiar servise pe Francezi 
ţi pe Napoleon al IIM ea. Şi mai mult i hiar 
svea sânge francez în vine. Mama tatălui său 
era o principesă Murat, iar bunica lui după 
mamă, era Stefanîa de Besuharnai?. Când prin­
cipele Carol a .venit în România Ia 186G, n’a 
venit cu nici o misiune germană. Din potrivă: 
Ai lui de-abia l ’au lăsat să plece, căci princi­
pele ştia că are să facă politica lui Napoleon a 
al treilea. Dacă mai târziu România a făcut o 
politică alături de Germania, au fost pentrucă 
Joţi oamenii politici ai ţărei au vrot’o, pentrucă 
România avea nevoie de un sprijin. Să fim deci 
drepţi şi cuviincioşi. Eu —  apune dl N. Iorga
—  această datorie mi-o fac faţă de întregirile 
momentului.
C âştig  de 6 0 0  0 0 0  coroane la 2 0 3 0  
p u rcel. Nrul 4 5  al ziarului „N»'p!apc care spare 
in ediţia ministerului de agricultură publică ur­
mătoarea ştire: Un proprietar de mori din B i- 
chişciaba a cumpărat toamna trecută dela mo­
şia contelui Andrâssy 2 0 0 0  de purcei cu preţul 
de 2 sute mii coroane. A îngrişat purceii la
Kobanya şi i-a vândut unui neguţători cu 1 
milion 600 .000  coroane. Iogri^area purceilor a 
costat vre-o 8 0 0 .0 0 0  coroane, astfei vânzâiocul 
a avut un câştig de 600  000  cor.
Induraţi-vă spre săracii noştri.
„Mila dată săr*cik>r, te 
curăţă de păcate, câştigi ta- 
durare ţi viaţă veciniei2.*)
Mulţumirea sufletească a dărnitorilor şi 
impărţitorilor darurilor şi lacrimile săracilor a c ­
iuiţi anii trecuţi, no îndeamnă să apelăm şl de 
data aceasta la inimile generoasa, să bincvo:33c i  
a dărui bani, vestminte şi alimente, ca să *e 
împartă în  sjunul Naşttrii Domnului între să­
racii (învăţăceii meseriaşi, şcolari, bărbaţi şi fe­
mei, scăpătaţi) cum şt intre o samă dintre  
ostaşii naştrt.
Ne găsim în preajma zilelor, in cari s î n -  
cul ca şi bogatul caută să-şi încălzească sutl«- 
tul şi corpul.
Cei pecari Dumnezeu, povăţuitorul a toaw, 
v’a binecuvântat din belşugul sau, daţi pat£cţ£ 
şi celor lipsiţi, ca ci-1 puţin în  zilele de bucarvs 
ale Naşterii Mântuitorului nostru să preamărească 
pe Creatorul şi făptuirile sale.
împărţirea darurilor se va face, cu cut-s- 
nita solemnitate, sub binevoitorul protectorat a l 
stimabilelor doamne Mincrva D r. Brote, A r a  
Dr. Moga şi Elisavcta Bugarsk) .
Darurile benevole să se trimită la ad rţ-s 
„Reuniunii eodalilor români din Sibiiu*.
Lacrimile vărsate de săracii noştri ser­
vească drrpt cea mai înaltă răsplată pentra t" i :  
aceia, cari ne fac posibiă împlinirea acestei ds- 
torlnţe bino plăcute şi oamenilor şi lui Dum­
nezeu.
Sibiiu, 7 Decemvrie n. 1915.
Comitetul „ Reuniunii sodalilor români d:= 
Sibiiu“.
Victor Tordăşianu,- Ştefan fh+cs.
prozid. notar.
*) Inscripţia icoanci Maicii Domnului, «  s- 
turnă deasupra lidiţi cu crucerii siracilor din !> :*  
Ini neoniunii sodaiilor.
A b o n a ţi „ F o a ia  P o p o r u lu i* .  In a c e s «  
zile, când atâtea  frăm ân tări se  p c tr c c  k 
Iunie, ar f i  cu ca le , ca fie ca re  R o m â n  « I  
ce te a scă  o foaie . D e accea înd em năm  pe 
oam enii noştri, să  in tre  cât mai m u lţi ic  
şiru l ab o n aţilo r noştri. Foaia se  p o a te  k J  
cu  începutul la o rice  lună şi co stă  p e  o  ju­
m ătate  de an 2 coroan e 20  bani, ia r  p e  u r 
an 4 cor. 4 0  bani.
L âţiţi * I'oaia P o jaru lu i«  j>cste to t
Numeri dc p rob a se  trim it Ia dorinţA 
oricui gratis. I i  destul a n i-sc c c re  pe '  
carte  poştală,
Ultime ştiri.
Bulgarii vor» să atace 
Salonicul ?
Salonic. —  On ofiţer superior b’.d ş z r  
a dcclaral că armata bulgară după cu crri-rs  
Maccdojiici, va lăsa mici trupe pentru pazd- 
şi grosul ci. in număr dc peste roo.c 
oameni, întărită cu rjo.ono av.stro-gcrrr.c's: 
cari au început a dibarca :n  Albania, r\i 
porni in potriva anglo-fr ancczilor. pe car: H  
va urm ări şi pe tcritoml grec.
Dacălulgării reuşesc a cuceri 
nicul, ci nu-l vor părăsi, ca pedeapsă, p e :- 
truca Grecii nu au fost in stare să p ă ­
zească neutralitatea.
Această declaraţie a produs o senzaţie 
enormă. __
Situaţia este foarte serioasă.
Flota engleză din Marea Meditera?:£  
a primit ordin să vie in grabă la Salini*.
Grecia şi-a retras trupele din 
Salonic.
Paris. —  _Agenţia Havasu anunţă : I r :  
parte Grecia a îndeplinit cererile antonici. 
Grecii şi-au retras trupcU din Salonic. Ors~-
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su! este a p a r a t  de trupe engleze şi franceze. 
C h e s t iu n ile  de ceartă se 'vor aplana curând
tn favorul antantei.
AtenR_ —  Antant* a evacuai cu forţa
Qevgheli şi Doiranul. Populaţia a fost fo r ­
ţată să se vvitc în Salontc.
Regele Petr»u a plecat 
d-iti Alessio.
Geneva. —  Ambasadorul sârb din Pa­
ris a c o m u n ic a t  că regele Petru a plecat dm  
Akssio. D e teama ţinutei duşmane"a Alba­
nezilor, se tăinueşte locul unde s'a refugiat.
Calendarul Poporului 
pe 1916
a apărut şi s ’a pus în vânzare.
Ca în toţi anii, asa şi acum. „Ca­
lendarul Poporului“ pe lângă partea cft-
Ca practicant
E-f primeşte un tânăr din familie 
V ü S , absolvent de 3 sau 4  clase 
medii la Firma
loan Comşa & Fiu ScIÎştS
rrecutn şi un C o m is  (8p*iiialiiît in 
rtanufnoturrt ?t* pref.-rit).
Anunţ.
Ku o inivastS văduvă cu mila 
aaut bărbatul mtu caro s'au p-r- 
âci pfl Câmpul do Luptă in G ili- 
ţis  :n anu 19M din 16 — ÎS  0 ;t?m- 
vrie lăncii Comuua (Tob Iniţ-a) a 
tită n it la Ilomvcz' 8 ihiiu cu nu­
nele G.'orj:') Z'dariu cino ştie despre 
i i  ciivn e;>piUA 10 k. si1» ne adreseze ! 
if. sdrus v aceasta Todosiru lui Go- | 
t reo Zi litiu  C. CAlnicu u [>. Sz'nz- i 
«obos Nagyi*/.«l>cn ‘2209  {
lendaristică mai cuprinde diferiţi articoli 
literari, poezii poporale şi din răsboiu. 
sfaturi, anecdote etc.
0  deosebită atenţie s’a dat asupra 
răsboiului actual, despre care s’a fâcut o 
descriere asupra tuturor întâmplărilor 
din acest an. Descrierea răsboiului e 
ilustrată cu multe chipuri interesante, 
cum şi mai multe mape. astfel că ceti­
torul îşi va putea uşor face o icoană a 
marilor frământări din zilele noastre, ca 
si cari nu s’a mai pomenit.
Nimenea să nu întrelase a comanda 
acest calendar atât de ieftin şi potrivii 
în casa românească, pe care o împodo­
beşte de peste 30 de ani. De aceea nu-ţi 
comanda alt calendar, pârlii când nu vei 
vedea „Calendarul Poporului“ dela Si-' 
biiu. Preţul e tot cel vechiu: 40  bani
un exemplar, iar pentru poştă 5 bani 
deosebit. Ceice comandă dela 10 bucăţi 
în sus, primesc rabatul cuvenit, ca şi 
în anii trecuţi.
ssy- Comande de că lin- 
dare mai puţin de 10 bucăţi 
trebue plătite înainte, precum 
şt cele de pe câmpul de luptă, 
altcum nu să  trimit.
Cine doreşte să  se ocupe 
cu vinderea calendarului să  
ceară cât  mai îngrabă condi­
ţiile pentru vânzătorii de ca ­
lendare, cari să  trimit la do­
rinţă gratis şi franco.
Redactor responsabil: Dr. Loan BrOŞU.
Pentru editură responzabil: loan Hereş.
T ip aru l : .T ip o g rafia  Poporului,,
Sa caută 8 — 10 calfe.
Să cauta 8 — 10 calfe tle panto­
far pentru lucru de comandă şi târg. 
De pareclie 3 — 4 ‘50  coroane. —  
Adresa: P etru  C âm pean, pantofar, 
Sze listy e.
!
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Cel mai vechîu şi mai iii are institui 
Sinaticiar românesc din Austro-Ungaria
M ă  Ic ftt
c r o i t o r  de b ă rb a fî  
S îS ilU , strada CisnSdiii Nr. 12 
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Â f T P n f n r i *  O r ş o v a ,  S â n m S r i i n ,  S â n m l -  
r i ^ c I l l U I  1 .  c l ă u ş u l - m c . r e  ş i  Ş e i c a - m a r e
Capital «oclctnr..........................ronduri de rcatcrrA «1 pensiuni . • • K fl,00(1.«00- „ L * ,:t50 .0»0 '—
Portofel ele camîill ................împrumuturi lilpotccnrc............. • • • •
„ 1 7 ,7 0 0 .0 0 0 "  - 
„  1 L*,*0(>-»00- -
Depuneri spre fnictlficnre . . . .  fii Cri »uri fondare în cliriilnţiunr . • • „ a*,r*oo.ooo'-  „ îo^xin.doo1
Prhncşic d e p u n e r i  
spre í r u c í i í i c a r c  cu «J)~ 5 i| 01 Í2 |0
trrm inul dc ab riccrc . plulinfl liuil u «Ii* iKlrrmr j
exccută a se m n ă ri d e bani ia A m e rica
ş i  î n g r i j e ş t e  î r i c a s s S r i  d c  c c c u r i  ş t  a s i ţ j i t a i i u n l  
a s u p r a  o r i c ă r c i  p i cţ i ,  m i j l o c i ’ş i c  tot  f e lu l  d c  a l a c c t i  
d o  b a n c ă .  —  O r i c c  i n i o r m a | i u n i  s c  d a u  a r a ţ i ?  şi  
p r o t n l  a t â t  d e  C e n t r a l a  d i n  S i b i i u ,  c â t  şi  d e  f i l i a i e l f  









„ T U R U L “ " ; a
F a b r ic ă  d a  g h e t e  
s o c i e t a t e  pe acţiî
în T I M I Ş O A R A .
Cea mai m are fabrică  
de ghete în monarhie.
Magazin sucursală:







C O N L í U C  0 E S E  




>  M S
% M ;.m  v  ■ 3  . . . . .
-r;%LPl
120D muncitori şi 
împlegafl.
S M  Gisnidlei Hp. 3 1
•yÿl »fW v»'H t y * V - û ' ” yw ţ. j- «ti.
*«g- S FOAIA POPORULUI
f i r  - w  |
po CÂMPUL DE LUPTĂ f
J L  se poate tiimito ori-unde şi cu începere de ori-cînd, ceea- JB  
P i  ce aducem la cunoştinţă cetitorilor noştr., spre orien- f“ ]
|g tare, in urma mai multor întrebări ce primim mereu. fiT
Nr 5aţr
)V
9  /.*«. pe timp de S luni 
tu i. {jg zile.
Preful 
aionaienfiiliii este:
# Pentru abonamente pe câmpul de luptă statorim pro- Jfa ţul de 2 cor. pe timp de 5 lunî, fiindcă ştim, câ ™  
suma de 2 cor. (în bani de hârtie, baccnota de cât« 2
# cor.) se trimite mat nşor. Schimbarea adresei aitun- '■T deva, tot pe câmpul de luptă, sau mai târziu in vr’un 
i f t  oraş ori sat diu lăuntrul Monaihiei austro-unsare, se r&j
♦  faco gratuit; o destul a scrie nou» adresă po o carte postalâ, undo Bă se ^pună însăşi adresa <ie mai nainta.
Abonamente de acestea se pot face şi din partea cefoi de acasă ^  
cari doresc să trimită Foaia !a vr'un neam sau cunoscut de De A  
câmpul de luptă ori în altă parte a Austro-Ungariei. X
mvgzm.'ixş 
tncral« solid ?! 
eonştfenţfos . .




a 35-a  reg. ung. priv.
110.000’ Lozuri 55.000 câştiguri'-
Tot sS dsiîea ioz câştigă!
MOBILE
S I B I I U —  NAGYSZEBEN,
sir . S ă rii  37
Speciaiis! ?n:
—  MOBILE DE TOT FELU L  
pentni tineri nou căs^lorifi, mobilări 
d« hoteluri, vile, insiihiie, ca­
fenele şi resiauraiiunf
M  Ţ^Ufon Nr. <7 S  cu ! e j : i tu r i  tn com lurni întreg
*lellcrPr°Priu de tapiserie








...................... » ele. ete. etc.
L a  c k s a  I.
T ragerea va fi 21 şi 22 Decemvrie a. c,
prnmi cur.. rcoommnl ji înmit lozuri originale, pe lâniţâ preţurila oflciiRM ii
1-». I ‘ 5 y  
|M-ntrti >/.,
3 *  —
7 ‘
6 *— 1 2 '
V,
= Berea albă şi neagră din
Bereria delaTrei-Stejari
în SIBIIU
w *  este foarte bună şi gustoasă! -o t
Julsus Frîede & Comp.
Coieciură principală.
Strada Eisnadiei I S S B H U  Strada CisnădiBi i
C o m a n d e l e  ff f .- mai s-mplu prin m a n d a t  p o B t a l
HcrunduM- JH, cupon p-m.-n .1« loz dorita. La ( ;0rore so trimit lozuri - t m
Irtnţ.'. t>ambm>su, feriţi gr»atis fi franco plW.,
oiiph.h ,il ti (V<|en uri perl ni trimiterea £M!h a banilor.
Informaţii sc  dau cu phlccre.
------------------------- ---- ^
Cremă ii dinţi t4
b b w b b  ri  “
Acwaoti bere 
• ciaUU >1 
n b u  cu jHi- 
a n  öo toţi 
cwfo c* bcio 
attt U cin ţa 
efctpi la u ta
tin, $  M
V>l
• i.. ; , v. ' ?*ţi
«.-'îv.'*: .> '’M ;v v r  
V-'Vi.» J,’ A ■ *{&»
^  L j
' ' s a s a r a i i c a s a
v.|
■ tata» nai
C i berea «ia
D O m i s i r i  t  
foarte cijrtv- 





-  S p r i j in i ţ i  In d u s tr ia  ro m a n a  F




d i n  P i a ţ a  m a r e  N p .  1 9
este complet renovat şi înzestrat cu cele mai moderne aparate 
şl mijloace tehnice. r
1 dorinţdoT« ™ . 1 Cel n0“’ i’î Ti ^  îQi3ta S* 5Sti5-aCi pe de?Kn
a n ,
depozil de încâljăminte —  Ia ..Cismn mare roşie" .  
Sibiiu, Strada PcnEi (HupgErpssE) Nr. 7, Sibliu.
A trap: atenţ ia onoratului  public  
(lin loc si jur  ci\ ini -am asor ta t
u *  Ca specialitate lucrez dupi fotografii rechi »i «tri’ate ca de
*■>» sSz1S“riVlaVpfa“s'le S‘ “ lor ci2“ti r5sboi“
Rugând mi s p r i j j i i ţ i  noua c e a  iatreprindere, sem nez cu s t im i:
RUDOLF KUNTE, fotograf
Sibiiu, Piaţa mape Np. 19,
Tiâ â-Tis de p ră v ilia  Iui Fuchs.
depozitul cii ghete
do tot Iclul si de lux pentru copii, 
dăine ?i bSrbaţi.
P r e ţu l  dnpii cn rsu l zilei
1500 pârecfii de bocanci
cu preful dela 20  cor pană Ia 
28  Cor. lucraţi din materialul 
cel mai bun pentru domni, mun­
citori şi militari.
S e r v i c i u  p r o m t .
T ot acclaşi depozit sc afla în s trad a  Cisnădiei Nr. 49  
sub firma L .  B a n .
~  Nu pgrdeţi o ca z ia  şi vă convins«fi>
iiiii!iu
